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244 CAHIERS DE GEOGRAPHIE 
BIBLIOGRAPHIE SUR LA GÉOGRAPHIE DE LA POPULATION 
ZELINSKY, Wilbur. A bibliographie guide to population geography. The University 
of Chicago, Department of Geography, Research Paper No. 80, 1962. xxx-257 pp. 
Index. 
Cette vaste bibliographie renfermant 2,563 titres va rendre de très grands services à tous 
ceux qu'intéresse la géographie de la population. L'auteur, à bon droit selon nous, a cherché 
à s'en tenir aux ouvrages et articles de caractère géographique. II a évidemment signalé aussi 
quelques documents bibliographiques et cartographiques notamment, qui débordent un peu le point 
de vue strictement géographique. Au total, cette bibliographie révèle les tendances méthodologi-
ques et autres qui ont jusqu'ici caractérisé les études de géographie de la population. Elle permet 
aussi de dégager nettement les champs d'études peu explorés aussi bien sur le plan général que sur 
le plan régional. 
Les premières mentions bibliographiques remontent à 1836. II faut attendre 1893 avant 
que le nombre de citations par année atteigne dix. Les années qui suivent 1893 sont d'ailleurs plus 
pauvres et ce n'est qu'en 1900 qu'on retrouve encore dix citations. Le chiffre de vingt titres est 
atteint en 1923 seulement, et on arrive à plus de cent titres à partir de 1952. La seule année 1959 
recueille 134 titres. Ces chiffres traduisent au moins les progrès quantitatifs de la géographie de 
la population. 
Dans son introduction (p. xvii), Monsieur Zelinsky dresse un tableau des langues utilisées 
par les auteurs. Les principales langues sont : l'anglais (1,042 titres), le français (461), l'alle-
mand (442), l'italien (154) et l'espagnol (118). Au total, la bibliographie signale des titres en 
vingt-six langues. 
Qu'il s'agisse du nombre annuel des publications ou des principales langues utilisées, on 
constate aisément que la géographie de la population est devenue exigeante pour ses adeptes. 
La bibliographie est divisée en deux grandes parties, l'une générale, l'autre régionale. 
Dans la section générale, les principaux sujets sont la méthodologie, les sources, les problèmes 
mondiaux de population et la cartographie de la population. Dans la section régionale, l 'auteur 
a utilisé les tables de la Library oj Congress pour subdiviser la matière par pays. 
Nous croyons qu'il y a lieu de féliciter l'auteur et les éditeurs d'avoir ainsi mis à la dispo-
sitions des chercheurs un guide bibliographique d'une très grande qualité. 
Fernand GRENIER 
